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Abstract. The article presents an analysis of the phenomenon of creativity as a determinant of crea-
tive potential, which is one of the most important life resources that ensure the success of the professional 
activity of the modern teacher of higher education; special attention is paid to the importance of realizing the 
creative potential of the teacher; the importance of the absence of an overly regulated environment in the 
educational organization, the presence of both democratic relations in the teaching staff and a positive role 
model for the creative personality in order to develop creativity; it is concluded that the teacher's creativity is 
a reflection of his desire to achieve the resolution of constantly emerging contradictions in the educational 
process. 
Key words: creative potential, creativity, teacher's life resource, professional activity, high school 
teacher, innovative training, pedagogical individuality 
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Аннотация. В статье показано, что среди студенческой молодежи имеются группы, ориенти-
рованные либо на цели, связанные с профессиональным развитием, либо на цели, связанные с мате-
риальным благополучием. Выявлено, что у студентов, стремящихся к профессионализму, позитивное 
представление своего будущего связано достижением статуса. У выпускников, ориентированных на 
материальный доход, позитивное видение будущего связано с саморазвитием, не касающимся про-
фессиональной деятельности. Представления студентов, ориентированных на профессиональное раз-
витие, содержат элементы, соответствующие представлениям успешных профессионалов. Представ-
ления студентов, ориентированных на деньги, содержат элементы, характерные для представлений 
профессиональных маргиналов. 
Ключевые слова: представления, профессионально-трудовая деятельность, материальное бла-
гополучие, профессиональное развитие. 
 
Введение. Многие студенты обучаются в ВУЗах лишь для того, чтобы иметь документ о 
высшем образовании. При этом они не планируют работать по получаемой профессии. В тоже время 
имеется достаточно большое количество студентов, планирующих развиваться в рамках получаемого 
профессионального образования. В связи с этим возрастает актуальность того, каковы представления 
о профессиональной деятельности у студентов, имеющих разные профессиональные цели. 
В данном исследовании мы имеем в виду под представлениями не перцептивные, а понятий-
но-смысловые конструкции, создаваемые для объяснения действительности (Алишев, 2010; 2014). 
Разными авторами  были выявлены различия в профессиональных представлениях выпускников же-
лающих или нежелающих работать по получаемой профессии. К ядру профессиональных представ-
лений первых относятся: оценка собственных возможностей и их прогнозирование, удовлетворен-
ность получаемой профессией. К ядру представлений студентов, не планирующих работать по специ-
альности относятся: невостребованность профессии в обществе, низкая зарплата. Эти студенты, 
предполагают найти другую работу, где смогут хорошо заработать (Вагапова, 2012; Набиуллина, 
Алишев, 2013). 
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Похожие результаты были описаны Е.А. Портянкиной, выделившей группы выпускников 
«заинтересованных в профессии» и выпускников «не заинтересованных в профессии». «Заинтересо-
ванные» характеризовали профессию как полезную, интересную; полагали необходимыми качества-
ми профессионализм, эмпатию, честность; выделяли нравственные ценности. «Не заинтересованные» 
характеризовали профессию как бесперспективную, бесполезную; выделяли материальные ценности 
(Портянкина, 2012). 
Таким образом, исследования эти два исследования демонстрируют, что выпускники, недо-
статочно заинтересованные в получаемой профессии, в большей степени ориентированы на зарабо-
ток и материальные ценности, чем те, кто планирует связать жизнь с получаемой профессией. Можно 
провести параллели между этими двумя исследованиями и работами об идентичных профессионалах, 
и профессиональных маргиналах, отвергающих профессию. 
Согласно Е.П. Ермолаевой идентичным профессионалам присущи: стремление 
самореализоваться в профессии, принятие самого себя как профессионала, нравственные принципы, 
социальная ответственность, ориентация на общее благо, служение Родине через профессиональную 
деятельность, профессиональное творчество (Ермолаева, 2008). Стремление идентичных 
профессионалов к принесению социальной пользы отмечается также Е.А. Климовым (Климов, 1995). 
Близкую идею предлагает А. Маслоу, полагая, что для человека близкого к самоактуализации харак-
терна мотивация, связанная с профессиональным призванием, справедливостью и наказанием за со-
вершенное зло (Маслоу, 1997). 
Под профессиональным маргиналом Е.П. Ермолаева понимает человека, отвергающего про-
фессиональные нравственные ценности и нормы. В частности, ориентация лица только на высокий 
доход может рассматриваться как признак профессионального маргинализма, для которого характер-
на ориентация на личное благо, но не характерна ориентация на принесение общественной пользы 
(Ермолаева, 2008). А. Маслоу, в свою очередь, отмечал, что несамоактуализированный человек, вы-
делит в деятельности моменты, связанные с материальным доходом, властью, престижем (Маслоу, 
1997). Эти данные позволили предположить, что тенденции личности, связанные с профессиональной 
идентичностью или с профессиональным маргинализмом, можно обнаружить уже во время получе-
ния профессионального образования. 
Целью проведенного исследования было выявление особенностей представлений о професси-
онально-трудовой деятельности у студентов ВУЗов, в частности, студентов, имеющих разные про-
фессиональные ориентиры (доход или профессиональное развитие). В диагностических целях ис-
пользовались: предварительно разработанная анкета; Тест диагностики представлений о профессио-
нальном и жизненном будущем (А. Б. Белоусова); Методика изучения структуры ценностей (Б.С. 
Алишев). Выборку исследования составили студенты высших учебных заведений г. Казани в количе-
стве 310 человек. 
Результаты. Анализ полученных данных показал, что чаще всего целями профессионально-
трудового развития испытуемые студенты всей выборки видят цели «высокий доход» (50,65%) и 
«профессионализм» (41,61%).  Между этими целями были обнаружены статистически значимые от-
рицательные связи во всей выборке, на младшем и старшем курсах. 
Отрицательные связи между целью «высокий доход» и «приносить пользу людям» свидетель-
ствует о наличии элементов профессионального маргинализма в представлениях лиц, ориентирован-
ных на материальный доход. 
В результате были получены две группы испытуемых: студенты, выделяющие цель «профес-
сионализм», но не выделяющие цель «высокий доход» (91 человек), и студенты, выделяющие цель 
«высокий доход», но не выделяющие «профессионализм» (119 человек).  
Далее был проведен анализ корреляционных связей между ценностями и жизненными сфера-
ми в группах студентов, ориентированных на доход, и студентов, ориентированных на профессиона-
лизм, во всей выборке, на младшем и выпускном курсе (где были найдены значимые различия  
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В группе испытуемых, ориентированных на профессионализм, были обнаружены следующие 
особенности.  
Во всей выборке у этих студентов ценность «статус» является ядром, с которым положитель-
ными связями связаны большинство исследуемых сфер. Это свидетельствует о том, что наиболее оп-
тимистичное представление своего будущего, у студентов, ориентированных на профессионализм, 
связано с достижением достойного положения в обществе и уважения. 
Необходимо отметить, что у этих студентов ценности «экономический прогресс», «мощь и 
процветание родной страны», «общественная жизнь» положительно связаны с «профессиональной 
сферой». Также имеются положительные связи между ценностью «мощь и процветание родной стра-
ны» и ценностями «статус» и «материальный достаток. Это позволяет говорить о том, что студенты, 
ориентированные на профессионализм, идентифицируют свою профессиональную деятельность с 
российским обществом и об их патриотизме. 
У испытуемых, ориентированных на профессионализм, обучающихся на младшем курсе, бы-
ло выявлено наличие положительных связей у ценности «статус» (на уровне p=0,01) с «профессио-
нальной сферой», «саморазвитием», «экономией ресурсов» и «отдыхом» и на уровне p=0,05 с «до-
стижениями» и «стабильностью». У этих испытуемых ценность «работа» связана положительно со 
сферами «достижения», «динамичность», «социальные контакты», «дружеские отношения» и «по-
вышение потребностей» (р=0,05), а «профессиональная сфера» – с «мощью родной страны», «эконо-
мическим прогрессом», и «общественной жизнью» (р=0,05). Следовательно, профессиональные 
представления испытуемых, ориентированных на профессионализм, уже на младшем курсе социаль-
но ориентированы и содержат элементы патриотизма. 
Ценность «разнообразие» у этих младшекурсников отрицательно связана с «саморазвитием» 
(р=0,05), «достижениями» и «стабильностью» (р=0,01), что позволяет предположить, что они предпо-
лагают развиваться в рамках конкретного профессионального направления. 
На старшем курсе у студентов, ориентированных на профессионализм, у ценности «статус» 
количество положительных связей возрастает. У этой ценности имеются связи с «профессиональной 
сферой», «материальным достатком», «динамичностью», «саморазвитием», «повышением ресурсов», 
«стабильностью», «социальными контактами», «семейной жизнью», «дружескими отношениями» 
(р=0,01), со «здоровьем» и «достижениями» на уровне р=0,05. Связей ценности «статус» с «экономи-
ей ресурсов» у старшекурсников нет. «Профессиональная сфера», как и у младшекурсников, связана 
с «мощью родной страны», что свидетельствует о патриотизме этих испытуемых. Ценность «разно-
образие» у этих выпускников отрицательно связана (p=0,05) с «профессиональной сферой», «повы-
шением уровня потребностей» и «социальными контактами», что позволяет так же предположить 
направленность на саморазвитие по конкретному профессиональному направлению. 
Анализ связей ценностей и жизненных сфер испытуемых, ориентированных на доход показал 
следующее. 
Во всей выборке у лиц, ориентированных на доход, связь ценности «саморазвитие» и «про-
фессиональной сферы» отсутствует. Однако «саморазвитие» связано положительно с «дружескими 
отношениями» (p=0,01), «достижениями» и «динамичностью» (р=0,05). 
На младшем курсе у лиц, ориентированных на доход, ценность «красота» связана положи-
тельно с «профессиональной сферой», «достижениями», «стабильностью», что позволяет говорить о 
том, что эти испытуемые сильнее ориентированы на внешнюю сторону деятельности, нежели на ее 
суть.  
На старшем курсе у испытуемых, ориентированных на доход, ядром, объединяющим 
наибольшее количество положительных связей, является ценность «саморазвитие». С этой ценностью 
положительно связаны «материальный достаток», «динамичность и разнообразие жизни», «стабиль-
ность и определенность жизни», «экономия ресурсов», «здоровье» (р=0,01); «образование», «дости-
жения», «дружеские отношения», «социальные контакты» (р=0,05). Связь ценности «саморазвитие» и 
«профессиональной сферы» отсутствует. Следовательно, профессиональное развитие для старше-
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курсников, ориентированных на доход, не приоритетно. Вероятно, стремление к разноплановому са-
моразвитию связано с нереализованной потребностью в самоопределении, которого в процессе полу-
чения профессии так и не произошло. «Профессиональная сфера» у этих испытуемых отрицательно 
связана с ценностью «общественная жизнь» (p = 0,05). Это подтверждает то, что лица, ориентирован-
ные на доход, не ориентированы на принесение социальной пользы в своей профессионально-
трудовой деятельности, что является одним из элементов профессионального маргинализма. 
Заключение. Таким образом, было показано, что среди испытуемых имеются достаточно 
большие группы студентов, мотивированных либо на профессиональную самореализацию, либо на 
высокий заработок.  
Выявлено, что у студентов, ориентированных на профессионализм, позитивное представление 
о профессиональном будущем связано достижением статуса. Эта тенденция наблюдается как на пер-
вом, так и на выпускном курсе. У выпускников, ориентированных на материальный доход, позитив-
ное видение будущего связано с саморазвитием, не связанным с профессионально-трудовой деятель-
ностью.  
Выявлено, что представления студентов, ориентированных на профессиональное развитие, 
содержат элементы, соответствующие представлениям идентичных профессионалов, например, пат-
риотизм. Представления студентов, ориентированных на материальное вознаграждение, содержат 
элементы, характерные для представлений профессиональных маргиналов: отсутствие стремления 
приносить пользу людям, отсутствие заинтересованности в профессиональном развитии. 
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Abstract. The article presents a study showing that among students young people there are numerous 
groups focused either on goals related to professional development or on goals related to material well-being. It is 
revealed that among students seeking professionalism, a positive view of their future is connected with the 
achievement of status. For graduates who are focused on material income, the positive vision of the future is asso-
ciated with self-development that is not related to professional activity. The ideas of students for professional de-
velopment contain elements that correspond to the ideas of identical professionals. Representations of students 
focused on money contain elements characteristic of the ideas of professional marginals. 
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